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 * 特定非営利活動法人 トレッペン 




























































































A 小 2 自閉症 有 場所移動・場所・初対
面・フラッシュバッ
ク・身体接触 













E 小 3 自閉症 有 話題選択・沈黙・見通
し・場面切替 
 































































図 1 アナログ時計と説明が書かれた手順書 
図 2 自閉症児の尖足の様子(筆者撮影) 


















































































トを優しくかぶってね」と声をかけるとかぶること図 4 ヘルメット型遊具 
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